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Decreto 1.521/1963, de 4 de julio, por el que se dispone
'se rindan a la sagrada reliquia del brazo del Apóstol
San Pablo los honores de Capitán General.—Pági
na 1.669.
MINISTERIO DEL 'EJERCITO
Decreto 1.524/1963, de 30 de mayo, por el que se conce
de la Gran Cruz de la Real y -Militar Orden de San
Hermenegildo al Contralmirante D. Angel Riva Suar
díaz.—Página 1.669.
Decreto 1.529/1963, de 3 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al General Subintendente de la Armada don
Carlos Martel Viniegra. Página 1.669.
ORDENES
JEFATURA DEI. ESTADO MAYOS
DE LA ARMADÁ
Inspección Accidental de Obras.
O. M. 2.988/63 por la que se dispone el nombramiento
de una Insp'ección Accidental para las obras de cons
trucción del nuevo edificio de la Ayudantía Militar de
lklarina de Avilés, constituida en la forma que se in
dica.—Página 1.670.
Denominación de unidades.
O. M. 2.989/63 por la que se dispone se denominen «Lan
chas de Patrulla Interior», asignándoles las siglas
«I,. P. I.-1», «L. P. I.-2», «L. P. I.-3», «L. P. I.-4»
y «L. P. I.-5», las lanchas de catorce metros de eslora
para Defensas Portuarias, en construcción en la Fac
toría de la Empresa Nacional «Bazán», de La Carraca.
Página 1.670.
Alta de helicópteros.
O. M. 2.990/63 por la que se dispone cause alta en la
Lista de Helicópteros de la Armada con la matrícula
«Z-7-23» y numeral «100A-11» el helicóptero «Bell Au




O. M. 2.991/63 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado que se cita al Capitán de Corbeta (A)
don Marcial Fournier Palicio.--Página 1.670.
MARINERÍA
Curso para Cabos de Marinería.
O. M. 2.992/63 (D) por la que se reconocen las aptitudes
que se indican y se promueven a Marineros distingui
dos a los Marineros de segunda que se citan.--Pági
nas 1.670 a 1.675.
Cursos.—Bajas.
O. M. 2.993/63 (D) por la que se dispone causen baja
en el curso fundamental para SubofiCiales Electrónicos
los Cabos primeros Electricistas qué se expresan.—Pá
gina 1.675.
Cabos segundos Alumnos.
O. M. 2.994/63 (D) pior la que se dispone causen baja
como Cabos segundos Alumnos Especialistas los que
se citan.—Página 1.675.
Cabos segundos Alumnos y Marineros Especialistas.
o. M. 2.995/63 (D) por la que se dispone causen baja
como Cabos segundos Alumnos y Marineros Especia
listas los que se expresan.--Páginas 1.675 y 1.676.
Marineros Especialistas.
0. M. 3.996/63 (D) por la que se dispone causen baja




O. M. 2.997/63 (D) por la que se dispone cause baja deIfinitiva en la Milicia Naval 'Universitaria el Alumno
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provisional D. Cipriano ntonio Deudero Camiña.—
Página 1.676.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 por permanencia en submarinos.
O. M. 2.999/63 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Teniente de Navío don
Ginés Pérez Galiana.—Página 1.676.
O. M. 2.999/63 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Subteniente Torpedis
ta D. Matías Peña Hernández.—Páginas 1.676 y 1.677.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 3.000/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal del Cuerpo de Infantería de Ma
rina que se relaciona.—Página 1.677.
o. M. 3.001/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal del Cuerpo de Intervención que
se indica.—Página 1.678.
Trienios acumulables al personal del Instituto Español de
Oceanografía.
O. M. 3.002/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal del Instituto Español de Oceano
grafía que se expresa.—Página 1.678.
Aumentos por años de servicio al personal civil contratado
al servicio de la Marina.
O. M. 3.003/63 (D) por la que se conceden los aumentos
por años de servicio que se citan al personal civil con
tratado al servicio de la Marina que se reseña.—Pági
nas 1.678 a 1.680.
RECTIFICACIONES
Provisión de destinos.—Páginas 1.681 y 1.682.
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'DECRETOS
Jefatura del Estado
Como expresión de la fe religiosa de la Nación, que ha de manifestarse en los solemnes actos
del XIX centenario de la venida del Apóstol San Pablo a España,
DISPONGO
Artículo único.—Se rendirán a la sagrada reliquia del brazo del Apóstol San Pablo, a su llegada a
España, por Tarragona, los honores de Capitán General, con mando en plaza.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos sesen
ta y tres.
(Del B, O. del Estado núm. 160, pág. 10.540.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don Angel Riva Suardíaz, \ de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del da treinta v uno de
diciembre de mil novecientos sesenta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de mayo de mil novecientos se
senta y tres.
El Minstro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
PABLO MARTIN ALONSO
(Del B. O. del Estado núm. 160, pág. 10.547 )
En consideración a lo solicitado por el General Subintendente de la Armada don Carlos Martel Vinie
gra, v de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día cuatro de abril
de mil novecientos sesenta y tres, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de junio de mil novecientos se
senta y tres.
El Minstro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
PABLO MARTIN ALONSO
(Del B. O. del Estado núm. 160, pág. 10.547.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección Accidental de Obras.
Orden Ministerial núm. 2.988/63.—A propuestade la Inspección General de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, y previo informe favorabre del Estado Mayor de la Armada, se dispone,de acuerdo con lo establecido en el apartado G) de
la Orden Ministerial de fecha 8 de febrero de 1954
(D. O. núm. 42), el nombramiento de una Inspección
Accidental para las obras de construcción del nuevo
edificio de la Ayudantía Militar de Marina de Avi
lés. constituida en la forma siguiente:
Presidente.—Capitán de Navío D. Amador Gon
zález-Posada Rodríguez.
Vocal Técnico.—Coronel de Ingenieros Navales de
la Armada D. Emilio Ripollés de la Cruz.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Javier Marquina
Doussinague, como Jefe de la Dependencia.
Vocal Económico-Legal.—Comandante de Inten
dencia, Comisario de-la Provincia del Norte,D. Luis
Prado Nogueira.






Orden Ministerial núm. 2.989/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
cinco lanchas de 14 metros de eslora para Defensas
Portuarias en construcción por la Factoría de la Em
presa Nacional "Bazán", de La Carraca, se denomi
nen Lanchas de Patrulla Interior, asignándoles suce
sivamente las siglas L. P. 1.-1, L; P. 1.-2, L. P. 1.-3,
L. P. /.-4 y L. P. 1.-5, que llevarán pintadas en sus
cascos.





Orden Ministerial núm. 2.990/63.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que el helicóptero "Bell Augusta 47G2-A", reciente
mente adquirido por la Marina española, cause alta
en la Lista de Helicópteros de la Armada con la ma
trícula "Z-7-23" y numeral "100A-11", pasando a
integrarse a la Primera Escuadrilla de Helicópteros,
estacionada en la Base Naval de Rota.









Orden .Ministerial núm. 2.991/63 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Capitán de Corbeta (A) don Mar,
cial Fournier Palicio.






Curso para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 2.992/63 (D). Por
haber superado los cursos realizados Id efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las provi
sionales para Marinería, aprobada por la Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les
reconoce las aptitudes que se indican a los Marineros
de segunda que a continuación: se relacionan,
Asimismo, al personal anteriormente mencionado se
le promueve a Marineros distinguidos, con antigüedad
de 1 de julio de 1963, y a los nueve'meses de servicio
efectivo serán promovidos a la clase de Cabos segun
dos de Marinería, salvo informe desfavorable de sus
Comandantes o Jefes de Dependencia, (le acuerdo con
la norma 11 de las provisionales para Marinería an
teriormente citadas.




RELACION DEL PERSONAL DE LA INS
CRIPCION SELECCIONADO PARA CABOS
SEGUNDOS DE MARINERIA DE LAS APTI
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Francisco Martín Martín.


















Juan M. Gálvez Moreno.
Guillermo Valpardá Basabé.
Roque García Pino.
Juan j. Rodríguez García.
Jesús Fernández García.
'José A. Pérez Gancedo.





Patrones .de Embarcaciones Menores.






























José L. García García.




Luis M. Guenaga Echevarría.
Antonio Tubernón Alvarez.
Juan A. Bedialauneta Gallardo.
José Ronda. Cortés. s
José Manuel Pérez Menéndez.
Joaqúín de la%Cuesta Prada.




luan M. Molín Aguiar.
[osé M. Pérez Fernández.
Manuel Aldea Galifianes.
Juan Gaubeca Zabala.












































































• Sirvientes de Dirección de Tiro.
José Souto Torta.

























José R. Cerezuela Torregrosa.
Jefes de Pieza.
Amadeo Pallarés Verlot.




José A. Fariñas Sambado.












José A. Gómez Domínguez.
José M. López García.
Joaquín Aranguren Mendizábal.
Manuel Rodríguez Costa.
José M. Pérez Pérez.
Ramón Bernal Romero.









José Alsina de Sampedro.






































José María Castro Martínez.
















Emilio Vázquez del Río.
Horizontal a Mano.
Vicente Tomás Gómez.
Pedro Monserrat Pérez de la C.















José Angel Pardo Vila.








Juan T. Anduiza Olondo.




José L. Repiso Leiva.





























































Juan R. Gálvez Marigot.
Jorge Lizarriturri Aririo.













Francisco de los Ríos Navarrete.
Francisco Pérez Mérida.
Juan M. Iturralde Olazábal.




Juan A. Ureria Martínez.
Jaime Fernández Gil.




Andrés R. Yáñez Brage.
Francisco Iglesias Orjales.
José L. Casas Rodeiro.
Francisco Pérez Reiriz.
Marcelino Tojeiro Couce.













Manuel A. González Bua.
Antonio Montes López.
Valeriano Asensio Rubio Bolea.
Antonio García Gásquez.





















































Eduardo Roig de Sandoval.
Francisco Estévez Méndez.
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MONITORES DÉ INSTRUCCION
José R. Lago Freire.
Angel González Iglesias.
José L. Njiguélez Fernández.Rafael Lago Lamas.
Salvador Salido Yáñez.
José María Viso Andrade.
Roberto García Muñiz.
José L. Pena García.
Julio Pérez Pifieiro.
Avelino Tielvo Cabral.






















, Antonio Zapater Oliver.
Santiago Gispert Gafas.
Francisco Estrela Miralles.
José E. Galdó Iborra.
Cursos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.993/63 (D).—A pro
puesta de la Comandancia-Dirección de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada. y de lo
informado por la 3efatura de Instrucción, causan baja
en el curso fundamental para Suboficiales Electróni
cos los Cabos primeros Electricistas Juan Fernández
Losada,
•
José Velasco Martínez y Joaquín Cánovas
García, lós cuales fueron nombrados Alumnos del ci
tado curso por Orden Ministerial número 2.724/62
(D. O. núm. 183).





Orden Ministerial núm. 2.994/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la, Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Armas Subma
rinas, de acuerdo con lo informado por la jefatura de
Instrucción, y con arreglo a lo establecido en las
normas 25 y 30 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja corno
Cabos segundos Alumnos Especialistas el personal que
a continuación se relaciona, el cual deberá continuar
al servicio de la Armada como Marineros de primera
hasta completar el tiempo de servicio militar Obli
gatorio:
Cabos segundos Alumnos Torpedistas.




Cabos segundos Alumnos Ministas.
Antonio Moral Barragán.
Cecilio Manchego Barberana.




Cabos seglindos _ilumnos v Marineros Especialislas.
Orden Ministerial núm. 2.995/63 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de- Transmisiones y
Electricidad de la Armada. de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo establecido en las normas 25, 30 y 34 de las pro
visionales para Especialistas de la Armada, aproba
das por Orden Ministerial núm. 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), causa baja como Cabos segundos Alum
nos y Marineros Especialistas el personal que a con
tinuación se relaciona, el cual deberá continuar al
servicio de la Armada como Marineros de primera












José M. Callejo Miguel.
Juan F. Díaz Rodríguez.
José Izquierdo Gómez.
Alberto Tagarro Tagarro.
Pascual J. L. Arnalda Elian.
José A. Aguar Abada.
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Juan A. Torres Santaolalla.
Fernando Estévez Zaplana.
José L. Tapias Rodríguez.
Marineros Especialistas.
Electricistas.
Jorge M. Andión Tomé.
Martín J. Navalón del Moral.
José M. Prieto Rodríguez.
Radiotelegrafistas.










Orden Ministerial núm. 2.996/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Armas Submari
nas, de acuerdo con lo informado por la jefatura de
Instrucción, y con arreglo a lo establecido en las
normas 25 y 30 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como
Marineros Especialistas el personal que a continua
ción se relaciona, el cual deberá continuar como Ma
rineros de primera al servicio de la Armada hasta















Orden Ministerial núm. 2.997/63 (D).--A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo propues
to por la Inspección Central de la Sección Naval de
la Milicia Universitaria y Jefatura de Instrucción,
se dispone que el Alumno provisional D. Cipriano
Antonio Deudero Camiña, estudiante de la carrera
de Perito Industrial, clasificado para el Cuerpo de
Suboficiales, Especialidad Mecánica, cause baja de
finitiva en dicha Organización, pasando a la situación
militar (tue por su edad le corresponda.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perina
ne. ncia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.998/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
'modificada 'por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. 0. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 (le enero de
1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Te
niente de Navío D. Ginés Pérez Galiana derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
de su actual empleo durante cuatro años, a partir
del día 1 de junio de 1963, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco de buques submarinos, en
6 de mayo de 1963, por su permanencia en dichos bu
ques durante cuatro años, cinco meses v ocho días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de mayo
de 1967, sobrándole, a efectos de cómputo de tiempo
para posterior concesión, a tenor de la citada Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), cinco meses y ocho días.




Orden Ministerial núm.. 2.999/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central. con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (I). 0. núm. 239) y 19 de enero de
1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al Sub
teniente Torpedista D. Matías Peña Hernández de
recho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo, durante seis años, a partir
del (lía 1 de marzo de 1963, primera revista siguien
te a la fecha de su desembarco de buques subma
rinos, en 14 de febrero de 1963, por su permanencia
en dichos buques durante seis arios, seis meses y vein
tinueve días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de fe
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brero de 1969, sobrándole, a efectos de cómputo. de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D'Amo
OFIcIAL núm. 239), seis meses y veintinueve días.




Trienios acuinulabless- al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.000/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 3 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...









Tte. Cor. Inf.a M.
Tte. Cor. Inf.a M.a
Tte. Cor. Inf.a M.
Tte. Cor. Inf.a M.a
Cmdte. Inf.a de M.






















































Luis López Alvarez ... .
Arsenio López Barreiro
Emilio Escuaín Sánchez ... •• •
Francisco Mas Zandalinas
Luis González Pubul
Luis del Corral Hermida
Francisco Vázquez Domínguez
Carlos Arriaga de Guzmán ...
Virgilio Riquelme Barrachina
Ramón Sáez de Mana Lauzurica
Carlos Cendán Rodríguez ...
Tomás Valiente Chacón
José Fernando Pasquín Moreno ...
José Manuel Flethes Scharfhausen
Emiliano López Alvarez ...
Germán José Leira Rodríguez ...
Víctor Navas Martín ...
Sebastián Catalán Pérez-Urquiola
Francisco Gómez Montes ...




• • • •
Pedro María Requena Río ...









Antonio Ouerol Lombardero .
Antonio Carabot Alvarez ....
•
Personal en situación de reserva".







Fecha en que debe
comenzar el abono.
12.000 12 trienios... • . 1 agosto 1963
12.000 12 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
•
• • • • • 12.000 12 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
12.000 12 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • • • •
12.000 12 trienios... • • • . . . 1 agosto 1963




12.000 12 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
• • 12.000 12 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
10.000 10 trienios... • • . . . 1 agosto 1963
• • • • •
10.000 10 trienios... 1 agosto 1963
• • •
8.000 8 trienios... • • • 1 agosto 1963
7.000 7 trienios... • • • . . . 1 agosto 1963
• • •
9.000 9 trienios... • • • • • 1 agosto 1963
• • • • • • 3.000 3 trienios... • • .• • • • 1 agosto 1963
3.000 3 trienios... • • • 1 agosto 1963
. . . . . 3.000 3 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • • 3.000 3 trienios... • • • • • 1 agosto 1963
3.000 3 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • •
3.000 3 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • •
3.000 3 trienios... • • • 1 agosto 1963
. . 2.000 2 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
• • • • • •
2.000 2 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • • • •
2.000 2 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
2.000 2 trienios... • • • . . 1 agosto 1963
• • • • • • 2.000 2 trienios... • • • 1 agosto 1963
• • • • 2.000 2 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
2.000 2 trienios... • • • . . . 1 agosto 1963
• • • 2.000 2 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
• • • • • •








• 1 agosto 1963
• • • • • • 5.000 5 trienios... • • • • • • 1 agosto 1963
OBSERVACIONES
(1) En 20 de junio de 1947, y en cumplimiento a Orden
Ministerial de 14 de junio de 1947 (D. O. núm. 133), pasó
a la situación de "supernumerario". Por Orden Ministerial
de 13 de julio de 1957 (1). 0. núm. 160) se reintegró a la
situación de 'actividad". Por Orden Ministerial de 9 de
septiembre de 1957 (D. O. núm. 203) pasó a la situación de
"reserva" creada por Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. nú
mero 161), hecha extensiva a Infantería de Marina por la
de 8 de junio de 1957 (D. O. núm. 132). Se le descuentan
diez años y veintitrés días.
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Orden Ministerial núm.. 3.001/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1930 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma–.
Madrid, 3 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
I-:rnpleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Intervención... D. José Amián Martínez ... .









uecha en qut delt
comenzar el ahon.,
1.000 1 trienio ...I1
1.000 1 trienio ... _11
(1) Se le reconoce el tiempo de servicios prestado en
la Escala de Complemento de Infantería del Ejército de Tie
rra, en cumplimiento a !a norma 9•a de la Orden Ministerial
*de 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282).
•




Legal y lo informado por la Intervención Centra', con
arreglo a lo dispuesto 'en la Orden Ministerial de
7 de febrero de 1953 (D. O. núm. 36), he resuelto
conceder al pérsonal del Instituto Espariol, de Oceano
grafía que figura en 'la relación anexa los trienios
acumulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de julio de 1963.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.002/63 (D).—De con




RELACIÓN QUE SE CITA.
empleos o clases.
Aux. de Secretaría.
Aux. de Oficinas ...
Patrón Embarc.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. María del Carmen García López ... .
D.a Encatnación Miranda García ...
D. Antonio González Gutiérrez ... .
•• •























...Jumentos por años de servicio al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
•
OrdenMinisterial núm. 3.003/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones"complementarias, he
resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por arios de servi
cio en el número, cuantía anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios ante
.
flores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
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Montador de 2•a .••
Montador de 2.a ...
Montador de 2•a ...
Montador de 2•a .••
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2•a ...
Montador de 2.a ..•
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2•a
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2.a ...
Montador de • • •
Montador de 2.a
Montador de 2•a ...
Montador de 2.2 ...
Montador de 2.2 ...
Montador de 2•a ...
Montador de 2.a ...
Montador de 2•a ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando Alháu Gayá




D. Carlos Garzón Sánchez ... .
• • • •
• • • • • • • •
D. José Andrés Santamaría Castillero
I). José Casanova Rihas . • • • • •
D. Fernando Cremade Planelles
D. Angel Espifieira Ramos ...
D. Julio González Vázquez ...
D. José Luis Grandín Juncal ...
D. José López Orjales
D. Miguel Muñiz Pita ...
• • • • • •
• • •
. . . . .
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
• • • • • •
D. Enrique Ocampo Díaz ...
D. Alfredo Osset Casteleiro
D. Miguel Otero Novo ...
D. Salvador Ríos González ...
D. Indalecio Rodríguez Preg-o
D. Emilio Santos Lago ...
• • • • • • • • •
• • •
D. Leandro Sánchez Veiga
D. Angel Torres Fernández ...
D. José Luis Vega Rodríguez
D. Francisco J. Vicente Marcos
• • • • • •






• • • • • • • • •
D. Miguel Angel Llanos Branados .
D. Adolfo López García (1)
D. Adolfo López García ...
• • • • • • • •
• •































i'echa en que debe
.ameozar el abono.
Dos trienios de pese
tas 92,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 92,00 mensua
les 1
Dos trienios de pese-'
tas 92,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 92,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les . . ...'1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua-1*
les 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ...
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ...
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... _11
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ...11





Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... 1
Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les ... 1




Dos trienios de pese
tas 70,00 mensua
les 1








































Montador de 2.a ...
DIARIO OFICIAL DEL 1\,IINISTERIO DE MARINA Número 152.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Adolfo López García ...
Montador de 7•a ... D. Adolfo López García ...
Montador de 2.a
... D. Manuel Mellado \l'alero (2)
• •• •••












Fecha en que debe
comenzar el abono.
Un trienio de 97,56
pesetas mensuales. 1 enero 1960
Dos trienios de pe
setas 97,56 men
suales enero 1963
Dos trienios de 92,00
pesetas mensuales. 1 enero 1963
OBSERVACIONES
(1) Queda sin efecto la concesión efectuada al interesado
por Orden Ministerial número 2.030/61 (D. O. núm. 49).
Al abonar las cantidades correspondientes a la presente con
cesión habrá que deducirle las que el interesado haya perci
bido por el reconocimiento del trienio publicado por Orden
Ministerial número 1.874/59 (D. O. núm. 143).
(2) Se modifica en este sentido la Orden Ministerial ni'
mero 1.893/63 (D. O. núm. 92), por ser Manuel el verda





Padecido error en la tabla de salarios de los Esta
blecimientos Militares, anexa a la Orden Ministerial
número 2.973/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150), ha de entenderse rectificada como sigue:
DONDE DICE :
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA
Especialista ... ... 85,00 pesetas (lía.
DEBE DECIR:
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA
Especialista
Madrid, 5 de julio de 1963.
Director del DIARIO OFICIAL,
sevro.
... 65,00 pesetas día.
•El Capitán de Navío,
Alberto Cervera Bal
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